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On being decent. The meaning and axiology of the lexemes
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呠呷咪呡咱呣呩呷呹 呫呯呭呵咱听 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹听 呴呹呰呯呷呹吧听 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩听 呮呡呬呥咻呹呴呹吻 呷味呫呡吭
呺呡呮呹吻 呰呲呺呹味咪呵呧呵呪咡呣呹听 呮呡呬呥咻咡呣呹 味呩咦 呫呯呭呵咱吧听 呠呯呤呮呯味呺咡呣呹 味呩咦听 呤呯呴呹呣呺咡呣呹 呫呯呧呯咱
呬呵呢 呣呺呥呧呯咱吧听 呠呺呧呯呤呮呹 呺 呣呺呹呭咱吧吮 呚呮呡呣呺呥呮呩呥 呯呧哳呬呮呥 呠呯呤呮呯味呺咡呣呹 味呩咦听 呤呯呴呹呣呺咡呣呹吧
呪呥味呴 吨呢呹咢 呭呯咻呥吩 呢呬呩咻味呺呥 呥呴呹呭呯呬呯呧呩呣呺呮呥呭呵3听 呯 呩呬呥 呺呡 呰呯呤味呴呡呷咦 呵呺呮呡 味呩咦 呺呡呩呭呥呫
swój 吨呪呡呫 呷 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呵 swoisty吩 吕 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 呮呡呺呹呷呡 呰呯 呰呲呯味呴呵 呣呥呣周咦
呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮咡 呤呬呡 呣呺呥呧呯咱吮 呐呲呺呥呤呭呩呯呴呥呭 呭呯呪呥呧呯 呺呡呩呮呴呥呲呥味呯呷呡呮呩呡 呪呥味呴
呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠味咪呵味呺呮呹听 呷咪呡咱呣呩呷呹听 呮呡呬呥咻呹呴呹吧听 呫呴哳呲呥 呺 呣呺呡味呥呭 呷呹呰呡呲咪呯 呴呯 呮呥呵呴呲呡呬呮呥
呩 味呴呡咪呯 味呩咦 呰呯呤味呴呡呷咡 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呧呯 呰呯呪呭呯呷呡呮呩呡 呡呢味呴呲呡呣呴呵呭 przyzwoitość
呪呡呫呯 呰呯呺呹呴呹呷呮呥呪 呷呡呲呴呯咱呣呩 呭呯呲呡呬呮呥呪吮 呚呡味呡呤呮呩呣呺呹呭 呰呹呴呡呮呩呥呭 呮呩呮呩呥呪味呺呥呧呯 呡呲呴呹吭
呫呵咪呵 呪呥味呴吺 呣呯 呴呯 呪呥味呴 przyzwoitość吿 咛呥呢呹 呤呯呴呲呺呥咢 呤呯 味呥呮味呵 呰呯呪咦呣呩呡听 呣呺呹 呴呥咻
味呥呮味呵 呷呡呲呴呯咱呣呩听 呴呲呺呥呢呡 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩呥咢 呮呡 呰呹呴呡呮呩呥吺 przyzwoity 吕 呣呺呹呬呩 呪呡呫呩吿
呚呥味呴呡呷呩呥呮呩呥 呤呷哳呣周 呬呥呰呩呥呪 呰呯咱呷呩呡呤呣呺呯呮呹呣周 呤呡呷呮呩呥呪 呺呮呡呣呺呥咫 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡
przyzwoity 吕 呠呷咪呡咱呣呩呷呹 呫呯呭呵咱听 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹听 呴呹呰呯呷呹吧 呩 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩听
呮呡呬呥咻呹呴呹吻 呷味呫呡呺呡呮呹吻 呰呲呺呹味咪呵呧呵呪咡呣呹听 呮呡呬呥咻咡呣呹 味呩咦 呫呯呭呵咱吧听 味呵呧呥呲呵呪呥 呲呯呺呷哳呪 呯呤
呰呩呥呲呷味呺呥呧呯 吕 呮呥呵呴呲呡呬呮呥呧呯听 呤呯 呤呲呵呧呩呥呧呯 吕 呪呵咻 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥呧呯 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥吮
呂呹咢 呭呯咻呥 呪呥呧呯 呰呲呺呹呣呺呹呮咡 呢呹咪呯 呰呲呺呥呫呯呮呡呮呩呥听 咻呥 呴呯听 呣呯 呤呬呡 呫呯呧呯咱 吨呣呺呥呧呯咱吩
呮呡呴呵呲呡呬呮呥听 呪呥味呴 呪呥呤呮呯呣呺呥咱呮呩呥 味咪呵味呺呮呥 呩 呷咪呡咱呣呩呷呥听 呷呩咦呣 呰呯呺呹呴呹呷呮呩呥 呯呣呥呮呩呡呮呥吮
告呥呤呮呡呫 呲呥呮呥味呡呮味呯呷呥 呰呯咪咡呣呺呥呮呩呡 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 przyzwoity 呺 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呩呥呭
przyrodzony 呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呩呥呭 przyrodzenie 呭呡呪咡 呮呥呵呴呲呡呬呮呹 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥
呣周呡呲呡呫呴呥呲吮 呗 呺呡呰呩味呩呥 呯 呴呹呲呡咫味呴呷呩呥听 呭呡呪咡呣呹呭 呮呥呧呡呴呹呷呮呥 呫呯呮呯呴呡呣呪呥 呰呯呴呷呩呥呲吭
呤呺呯呮呥 呥呰呩呴呥呴呥呭 mierziony4听 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 przyzwoity 呷味呫呡呺呵呪呥 呪呥呤呹呮呩呥 呮呡
呪呥呧呯 呣呥呣周呹听 呵呪呥呭呮呡 呯呣呥呮呡 呧呯 呮呩呥 呤呯呴呹呣呺呹吮 呔呲呵呤呮呩呥呪 呯呤呣呺呹呴呡咢听 呣呺呹 przyzwoity
呪呥味呴 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呹 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥 呷 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 hańby przyrodzoney y kożdemu
Księstwu przyzwoitej 吕 呰呯呺呡 呯呣呺呹呷呩味呴咡 呯呣呥呮咡 味呡呭呥呪 hańby 呪呥味呴 呷 呮呩呭 呮呡呷呯吭
咪呹呷呡呮呩呥 呤呯 呵呣呩呥呣呺呫呩听 呡呬呥 呮呥呧呡呴呹呷呮呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥 呣呡咪呥呧呯 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呥呮呩呡 呮呩呥
呮呡呤呡呪呥 呣周呹呢呡 呴呡呫呩呥呧呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呵 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呯呭吺
Co komu yeSt przizwoyitego álbo co zá przirodzenia kto yeSt 吨呍咡呣呺 吴吳吶呡吻 呓员呖呉吩吮
łácno do onego mierźionego TyráńStwa zmykáią/ ktoremu przyzwoito ieSt/ wSzytko
wedle vpodobánia Swego cżynić (呍呯呤呲呺呂呡呺 呛吱吶呝吻 呓员呖呉吩吻
niech Sye Litwá z háńby przyrodzónéy y kożdemu KśięStwu przyzwoitéy/ vćiecze co
rychléy/ gdy ią PolSká wzywa do KróleStwá PolSkiégo Swobody 吨呏呲呺呑呵呩呮 呑呶吻 呓员呖呉吩吮
3 呅呴呹呭呯呬呯呧呩呡 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 przyzwoity 呪呥味呴 呮呩呥呰呥呷呮呡吮 呏呣呺呥呫呩呷呡呮呹 呰呯呤味呴呡呷呯呷呹 呲呺呥吭
呣呺呯呷呮呩呫 吪przyzwój 呮呩呥 呪呥味呴 呰呯咱呷呩呡呤呣呺呯呮呹 吨呓呅呂呯呒吩吮 呂呲哼呣呫呮呥呲 呷呹呷呯呤呺呩咪 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 呯呤
呮呩呥呰呯咱呷呩呡呤呣呺呯呮呥呧呯 吪przywijać się 吨呓呅呂呲吩听 呣呯 呂呡咫呫呯呷味呫呩 呵呺呮呡咪 呺呡 呯呢呪呡咱呮呩呥呮呩呥 呮呩呥 呤呯
呰呲呺呹呪咦呣呩呡 吨呓呅呂呡咫吩吮 呂呯呲呹咱 呵呷呡咻呡 呺呡 呲哳呷呮呩呥 呮呩呥呰呥呷呮呥 呤呯呰呡呴呲呹呷呡呮呩呥 味呩咦 呰呩呥呲呷呯呴呮呥呪 呰呯味呴呡呣呩
przyswoisty 呯呤 przyswoić 呠呵呣呺呹呮呩咢 味呷呯呩呭吧呩听 呤呡呬呥呪听 呯呤 swój 吨呓呅呂呯呲吩吮 告呥呤呮呡呫 呓员呖呉 呰呯吭
咱呷呩呡呤呣呺呡 呦呯呲呭咦 prziSwoySta 吨呁呲呧呗呹呫咪呡呤 吴吰启吱吲吴吩听 呡 呰呯呤味呴呡呷呡 swój 呫呯呲呥味呰呯呮呤呵呪呥 呺 呤呯呢呲呺呥
呰呯咱呷呩呡呤呣呺呯呮呹呭 呷 呤呡呷呮呥呪 呰呯呬味呺呣呺呹咹呮呩呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥呭 呠呷咪呡咱呣呩呷呹 呣呺呥呭呵咱听 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹
呤呬呡 呣呺呥呧呯咱吧吮
4 Mierziony 呠呷呺呢呵呤呺呡呪咡呣呹 呮呥呧呡呴呹呷呮呥 呵味呴呯味呵呮呫呯呷呡呮呩呥听 呮呩呥呣周咦咢听 呷味呴呲咦呴呮呹听 呯呤味呴呲呡味呺呡呪咡呣呹吧听
呠味呰呲呡呷呩呡呪咡呣呹 呰呲呺呹呫呲呯咱咢听 呣呩咦咻呫呩听 呭咦呣呺咡呣呹听 呵呣呩咡咻呬呩呷呹吧 吨呓员呖呉吩吮
吲吲吲 呂呥呡呴呡 呒呡味呺呥呷味呫呡吭咛呵呲呥呫
呗咱呲哳呤 呰呲呺呹呫咪呡呤哳呷 呩呬呵味呴呲呵呪咡呣呹呣周 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩听 呮呡呬呥咻呹呴呹吻 呷味呫呡吭
呺呡呮呹吻 呰呲呺呹味咪呵呧呵呪咡呣呹听 呮呡呬呥咻咡呣呹 味呩咦 呫呯呭呵咱吧 吨呓员呖呉吩听 呣呺咦咱咢 呭呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呮呥呵吭
呴呲呡呬呮呹听 呩呮呮呥 呮呯味呺咡 咱呬呡呤 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呡听 呪呥呤呮呡呫 呪呥味呴 呯呮呯 呺呡呺呮呡呣呺呯呮呥 呢呡呲呤呺呯
味咪呡呢呯吮 呗 呪呥呤呮呹呭 呺呡呰呩味呩呥听 呤呯呴呹呣呺咡呣呹呭 呂呯呧呡 przyzwoity 呷呹呲呡咹呮呩呥 呺呮呡呣呺呹 呠呮呡吭
呬呥咻呮呹吧吺 przyzwoita Bogu cześć吮 呐呯呺呯味呴呡咪呥吺 przyzwoite człowieczeństwu rozum
i ćwiczenie听 przywoitsza wolnym umysłom znajomość Historiej i ćwicże-
nie W mądrych obyczajach 呮呩呥 呯呤呢呩呥呧呡 呷 呺呮呡呣呺咡呣呹 味呰呯味哳呢 呯呤 呺呮呡呣呺呥呮呩呡
呠呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹 呤呬呡听 呷咪呡咱呣呩呷呹 呫呯呭呵咱吧听 呯呺呮呡呣呺呯呮呥呧呯 呷 呓员呖呉 呪呡呫呯 呰呩呥呲呷吭
味呺呥吮 呒呯呺呤呺呩呥呬呥呮呩呥 呴呹呣周 呺呮呡呣呺呥咫 呷呹呤呡呪呥 味呩咦 呺呲呥味呺呴咡 呮呩呥呣呯 味呺呴呵呣呺呮呥听 呭呯咻呥 呢呹咢
呷呹呮呩呫呩呥呭 呴呺呷吮 吒呮呩呥呢呥呺呰呩呥呣呺呮呥呪 呫呯呭呰呥呴呥呮呣呪呩向5听 呣呺呹呬呩 呰呲呺呹呰呩味呡呮呩呡 呤呡呷呮呹呭
呬呥呫味呥呭呯呭 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呧呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呡吮 咑呬呡呤呵 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呡 呷 呴呥呫味呴呡呣周 呭呯咻呮呡
呵呰呡呴呲呹呷呡咢 呷 咪咡呣呺呥呮呩呵 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 przyzwoity 呺 呮呡呺呷呡呭呩 呵呺呮呡呷呡呮呹呣周 呰呲呺呥呺
呲呥呮呥味呡呮味呯呷呥 味呰呯咪呥呣呺呥咫味呴呷呯 呷呡呲呴呯咱呣呩吺 rozumem听 człowieczeństwem6听 czcią听
wolnym umysłem听 mądrymi obyczajami听 呡呬呥 呮呩呥 呷呹呤呡呪呥 味呩咦听 咻呥 呭呩呡咪呯 呴呯 呩味呴呯呴呮呹
呷呰咪呹呷 呮呡 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡吺
Bog przemySli y Stworzy cżłowyeká/ ocyec go będzye myał/ á náucżycyel da mu rozum
y ćwicżenye cżłowiecżeńStwu przywoite 吨呇呬呩呣呺呋味呩咡咻 呎吸吻 呓员呖呉吩吻
ábySmy komu inSzemu tey cżći niewyrządzáli/ ktora ieSt Pánu Bogu przywoita 吨呋呵呣呺呢吭
呋呡呴 吳吶吵吻 呓员呖呉吩吻
Abowiem wolnym vmysłom 呛吮 吮 吮 呝 przywoitSza ieSt HiStoryey znaiomość/ y ćwicżenie
W mądrych obycżaiach 吨呋呷呩呡呴呋味呩咡咻 呈吳吻 呓员呖呉吩吮
呉呮呡呣呺呥呪 呪呥味呴 呷 呫呯呬呥呪呮呹呣周 呰呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡呣周听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 przy-
zwoity 呭呯咻呮呡 呪呵咻 呯呢呪呡咱呮呩呡咢 呪呡呫呯 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩吧听 呣呺呹呬呩 呠呤呯呢呲呹 呤呯 呣呺呥呧呯咱吧吺
przyzwoita miara wilgotności w ciele człowieczym 味咪呵咻呹 呺呤呲呯呷呩呵听 dziewiąty
y dziesiąty księżyc 呪呥味呴 przyzwoity połogom吮 Przyzwoity 呷 呮呩呣周 呴呯 呠呤呯呢呲呹吧
呷 味呥呮味呩呥 呩呮味呴呲呵呭呥呮呴呡呬呮呹呭听 呣呯 呣呩呥呫呡呷呥听 呥呬呥呭呥呮呴 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呵
呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 呵呪呡呷呮呩呡 味呩咦 呷 呴呥呫味呴呡呣周 呯 呴呥呭呡呴呹呣呥 呭呥呤呹呣呺呮呥呪听 呣呯 呷味呫呡呺呵呪呥
呪呥呤呮呡呫 呮呡 呺呮呡呣呺呮咡 呯呤呬呥呧咪呯咱咢 呯呤 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呠呤呯呢呲呹吧 呷 味呥呮味呩呥 呥呴呹呣呺呮呹呭吺
W człowieczym ćiele poki wilgotnosći máią Swą prżyzwoitą miárę/ Swoy porżądek/
poty zdrowie człowiecze kwitnie 吨呇哳呲呮呒呯呺呭 呍吳呶吻 呓员呖呉吩吻
Bo z przyrodzenia dźiatki śiodmego Się rodzą Mieśiącá żywe 呛吮 吮 吮 呝吮 Dźiewiąty y dźieśiąty
xiężyc przyzwoity Połogom 吨呋呬呯呮呗呯呲 吶吳吻 呓员呖呉吩吮
呎呡呪味呩呬呮呩呥呪味呺呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥 味呰呯咱呲哳呤 呫呯呮呴呥呫味呴哳呷 呲呥呮呥味呡呮味呯吭
呷呹呣周 呤呡呪呥 味呩咦 呺呡呵呷呡咻呹咢 呷 味呺呥呲呥呧呵 呺 呲呺呡呤味呺呹呭 呷呡呲呩呡呮呴呥呭 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 吕
5 呓呺呥呲呺呥呪 呯 吒呮呩呥呢呥呺呰呩呥呣呺呮呥呪 呫呯呭呰呥呴呥呮呣呪呩向 呰呯呲吮 告呡呮呯呷味呫呡听 呐呡味呴呵呣周呯呷呡 吱吹吹吵吮
6 呃呩呵呮呯呶呩咣 吨吲吰吱吱吺 吴吶吩 呺呡呺呮呡呣呺呡听 咻呥 吒człowieczeństwo听 ludzkość听 ludzki听 ludzko 呺呤呡呪咡 味呩咦
呷呹呲呡咻呡咢 呷 呣呡咪呥呪 呰呥咪呮呩 呲呥呮呥味呡呮味呯呷呥 呷呹呮呩呥味呩呥呮呩呥 呮呡呴呵呲呹 呬呵呤呺呫呩呥呪吮 呎呩呥 呪呥味呴 呴呯 呪呥呤呮呡呫 呴呹呬呫呯
呣呺呹味呴呡 呡吜呲呭呡呣呪呡听 呡呬呥 呩 呮呡咪呯咻呥呮呩呥 呮呡 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 呯呢呯呷呩咡呺呫哳呷听 呮呯呲呭 呭呯呲呡呬呮呹呣周 吕 呭哳呷呩咡呣
呪咦呺呹呫呩呥呭 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呹呭 吕 呰呲呯呭呯呷呡呮呩呥 呺呡呣周呯呷呡咫 呧呯呤呮呹呣周 呣呺咪呯呷呩呥呫呡向吮
Być przyzwoitym 吕 呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呩 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呵 呬呥呫味呥呭哳呷吮 吮 吮 吲吲吳
przyzwoisty 吺 słuszna a przyzwoista rzecz吮 呐呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 słuszny7 呯呤 呰呯呣呺咡呴呫呵
呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡呮呩呡 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬味呫呩呭 呭呩呡咪 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呰呲呹呭呡呲呮呩呥 呷呡呲呴呯咱呣呩呵呪咡呣呹
呤呯呤呡呴呮呩呯听 呡 呺呥味呴呡呷呩呥呮呩呥 呧呯 呰呲呺呹 呰呯呭呯呣呹 味呰哳呪呮呩呫呡 a 呷 呦呵呮呫呣呪呩 咪咡呣呺呮呥呪 呺 呩呮呮呹呭
呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呩呥呭 呷味呫呡呺呵呪呥 呮呡 呰呯呤呯呢呮呥 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呥 呴呥呧呯 呤呲呵呧呩呥呧呯吮 呒呡呺呥呭
呴呷呯呲呺咡 呯呮呥 呴呡呵呴呯呬呯呧呩呣呺呮呹 味呺呥呲呥呧听 呮呩呥 呪呥味呴 呯呮 呪呥呤呮呡呫 呢咪咦呤呥呭 味呴呹呬呩味呴呹呣呺呮呹呭听 呬呥呣呺
呺呡呭呩呥呲呺呯呮呹呭听 呮呩呥呲呺呡呤呫呩呭 呷 呭呯呲呡呬呩呺呡呴呯呲味呫呩呭 呰呩咱呭呩呥呮呮呩呣呴呷呩呥 呲呥呮呥味呡呮味呯呷呹呭
呺呡呢呩呥呧呩呥呭听 呫呴哳呲呥呧呯 呣呥呬呥呭 呪呥味呴 呪呡呫 呮呡呪味呩呬呮呩呥呪味呺呥 呰呯呤呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呰呲呯呭呯呷呡呮呹呣周
味呥呮味哳呷吺
IeSlicz thedy pan Bug dlya mathuchny Swogy 呛吮 吮 吮 呝 raczyl zachowacz rodzay lyuczki, thedy
teze SluSzna a prziSwoySta rzecz ieSt y prziczyna abiSmy yą zwaly zywothem 吨呁呲呧呗呹呫咪呡呤
吴吰启吱吲吴吻 呓员呖呉吩吮
呗 呺呡呰呩味呡呣周 呺 员呖呉呉 呩 员呖呉呉呉 呷吮 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呠呷咪呡咱呣呩呷呹 呫呯呭呵咱 吨呣呺呥呭呵咱吩吧
呩 呠味咪呵味呺呮呹听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩吧8 呮呡呫咪呡呤呡呪咡 味呩咦 呮呡 味呩呥呢呩呥 吕 呠呷咪呡咱呣呩呷呹 呫呯呭呵咱 吨呣呺呥吭
呭呵咱吩吧听 呣呺呹呬呩 呠呴呡呫呩听 呫呴哳呲呹 呪呥味呴 呣呥呣周咡 呫呯呧呯咱 吨呣呺呥呧呯咱吩吧 呺呢呬呩咻呡 味呩咦 呤呯 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥
呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥呧呯 呠呴呡呫呩听 呫呴哳呲呹 呰呯呷呩呮呩呥呮 呢呹咢 呣呥呣周咡 呫呯呧呯咱 吨呣呺呥呧呯咱吩吧听 呡 呷呹呰呯呷呩呥吭
呤呺呥呮呩呡 呮呩呥呣呯 呣呺咦咱呣呩呥呪 呮呯味呺咡 咱呬呡呤 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呡吮 呗 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 呯 呰呲呺呹呭呩呯呣呩呥
味呺呬呡呣周呥呣呴呷呡 呪呥味呴 呴呯 呺呡呺呮呡呣呺呯呮呥 呰呲呺呥呺 呷呹呲呡咹呮呥 呺呡呬呥呣呥呮呩呥 ma być przyzwoity听
呺呡呴呥呭 呪呥味呴 呴呵 呭呯呷呡 呯 呣呥味呺呥 呰呯咻咡呤呡呮呥呪吺
chwalebny męstwa i odwagi przymiot szlachectwu ma być przyzwoity 吨呍呡咪呰呡呃呺咪呯呷
吱吸吵听 吱吷吱吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吮
呋呯呬呥呪呮呥 呺呡呰呩味呹 呺 员呖呉呉 呩 员呖呉呉呉 呷吮 呷味呫呡呺呵呪咡 呮呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥
呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥 吕 przyzwoity porządek 呮呡呬呥咻呹 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呯呷呡咢 呣周呹呢呡 呪呡呫呯 味咪呵味呺呮呹听
gniew听 呫呴哳呲呹 byłby przyzwoity听 呴呯 呴呡呫咻呥 呧呮呩呥呷 呵呺呡味呡呤呮呩呯呮呹听 呴呡呫呩听 呤呯 呫呴哳呲呥呧呯
呭呡 味呩咦 呰呲呡呷呯听 ekwipaż i konwój przyzwoity godności 呴呯 呮呡呬呥咻呮呹听 呡 przyzwoity
czas听 呴呯 呣呺呡味 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩听 呣呺呹呬呩 呤呯呢呲呹 呤呯 呣呺呥呧呯咱吮 呚呮呡呣呺呥呮呩呥 呠呮呡呬呥咻呮呹吧听 呣呺呹呬呩
呠呴呡呫呩听 呫呴哳呲呹 呫呯呭呵咱 呰呲呺呹味咪呵呧呵呪呥吧听 味呺呣呺呥呧哳呬呮呩呥 呷呩呤呡咢 呷 呺呡呰呩味呡呣周 呯 ukłonie
samemu tylko Bogu przyzwoitym吮 呔呯听 呣呯 呮呡呬呥咻呹 味呩咦 呫呯呭呵咱 呺 呭呯呣呹 呰呲呡呷呡听
呺呡呺呷呹呣呺呡呪 呪呥味呴 呯呣呥呮呩呡呮呥 呰呯呺呹呴呹呷呮呩呥听 呡 呷 呯呤呤呡呪咡呣呹呣周 呴呡呫呩 味呥呮味 呬呥呫味呥呭呡呣周
呺呡呺呮呡呣呺呡 味呩咦 呰呲呺呥呷呡咻呮呩呥 呰呯呺呹呴呹呷呮呡 呫呯呮呯呴呡呣呪呡 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呡吮 呎呩呥 呭呯咻呮呡 呮呡
呴呡呫呩呥呪 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呯呲呺呥呣听 呣呺呹 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 przyzwoity 呪呵咻 呷 员呖呉呉 呩 员呖呉呉呉
呷吮 呭呩呡咪 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呰呯呺呹呴呹呷呮呩呥 呷呡呲呴呯咱呣呩呵呪咡呣呹听 呪呥呤呹呮呩呥 呭呯咻呮呡 味呴呷呩呥呲呤呺呩咢听 咻呥
呤呯呤呡呴呮呩呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥 呺呡呣呺咦咪呯 味呩咦 呺呡呺呮呡呣呺呡咢 呷 呪呥呧呯 味呥呭呡呮呴呹呣呥吺
7 Słuszny 呠味呴呯味呯呷呮呹听 呷咪呡咱呣呩呷呹听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩听 呴呡呫呩 呪呡呫 呮呡呬呥咻呹听 呪呡呫 呰呲呺呹味呴呯呩听 呰呲呡呷呩呤咪呯呷呹吧听
呠呮呡呬呥咻呮呹听 呴呡呫呩听 呫呴哳呲呹 味呩咦 呫呯呭呵咱 呮呡呬呥咻呹吧听 呠呤呯呺呷呯呬呯呮呹听 呺呧呯呤呮呹 呺 呰呲呡呷呥呭听 呷呡咻呮呹吧听 呠呫呯呲呺呹味呴呮呹听
呰呯咻呹呴呥呣呺呮呹吧 吨呓味呴呰吩吻 呠味呰呲呡呷呩呥呤呬呩呷呹听 呰呲呡呷呹听 呰呲呺呹呺呷呯呩呴呹听 呮呡呬呥咻呹呴呹吧 吨呌吩吮
8 Przyzwoity 呠味咪呵味呺呮呹听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩吧听 呠呷咪呡咱呣呩呷呹 呫呯呭呵咱吧 吨呅呓吱吷启吱吸吩吮 呈呡味咪呯 呪呥味呴 呪呥味呺呣呺呥
呷 呯呰呲呡呣呯呷呡呮呩呵听 味呴咡呤 呺呡呰呥呷呮呥 呢呲呡呫 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呠呮呡呬呥咻呮呹 呫呯呭呵咱 吨呣呺呥呭呵咱吩吧听 呫呴哳呲呥 呤呡呪呥 味呩咦
呷呹呰呲呯呷呡呤呺呩咢 呺 呫呯呮呴呥呫味呴哳呷吮
吲吲吴 呂呥呡呴呡 呒呡味呺呥呷味呫呡吭咛呵呲呥呫
duch nowy Wzrywa mię/ a rozum zdrowy/ Nad porządek przyzwoity Służy smysłom
wszem podbity 吨呇呡呷呄呷呯呲呺 吱吰吸听 吱吶吶吴吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
mówię to nie zaostrzony gniewem, któryby mi tu był przyzwoity, ale poruszony
użaleniem, na któreś nie zasłużył 吨呃呹呣呎呡呧呍呯呷呹 吱吵听 吱吷吶吳吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
Przydano mu zatym ekwipaż znaczny i konwój godności jego przyzwoity 吨呃周呥味呍呩呮呆呩吭
呬呯呺呯呦 吶听 吱吷吶吷吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
W naymnieyszych swych rozmowach rozsądek odkrywa, Wie czas właśnie przyzwoity,
Gdzie trzeba mowić, lub milczeć, Przy mędrszym od siebie człeku Rzadko usta swe otwiera
吨呃呯呱呍呩呮呎呩呣 呁吷呶听 吱吷吶吹吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
kędy nieco ludowi Cezár wytchnął/ inszy á nie ten czás potrzebie przyzwoity sądząc/
y trochę poczekawszy/ do obozu zastępy odwiodł 吨呃呥呺呗呡呲呧呆呲呡呮呣 吸吹听 吱吶吰吸吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
uczcił ich ukłonem, ktory sámemu tylko BOGU przyzwoity 吨呃周呭呩呥呬呁呴呥呮呹 呉 吱吰吷吸听
吱吷吵吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吮
呗呣呺呥咱呮呩呥呪听 呪呵咻 呷 呲呥呮呥味呡呮味呩呥听 呰呯呺呹呴呹呷呮咡 呫呯呮呯呴呡呣呪咦 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮咡 呰呲呺呹吭
呭呩呯呴呮呩呫呡 przyzwoity 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呡咪呯 呺呥味呴呡呷呩呥呮呩呥 呺 呷呹呲呡咻呥呮呩呥呭 godzi się吺 iako
by [. . . ] przyzwoitá była/ abo śię godziło吮 Godzi się9 呷 呤呡呷呮呥呪 呰呯呬味呺呣呺呹咹呮呩呥
呢呹咪呯 呣呺咦味呴呯 呵咻呹呷呡呮咡 呦呯呲呭呵咪咡 呯呫呲呥咱呬呡呪咡呣咡 味呰呯咪呥呣呺呮咡 呡呰呲呯呢呡呴咦 呣呺呥呧呯咱听 呡 呺呡呴呥呭
呷味呫呡呺呹呷呡咪呯 呮呡 呴呯听 呣呯 呵呷呡咻呡 味呩咦 呺呡 呤呯呢呲呥听 呷咪呡咱呣呩呷呥吮 呕呭呩呥味呺呣呺呥呮呩呥 呷呥 呷味呰哳呬吭
呮呹呭 呺呡呰呩味呩呥 呺 呦呯呲呭呵咪咡 przyzwoita jest 味呵呧呥呲呵呪呥 呪呥呪 味呹呮呯呮呩呭呩呣呺呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 吕
呰呯呤呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呰呯呺呹呴呹呷呮呥呧呯 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呡 呷 呴呹呭 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥吮 呚呡呰呩味 呯呤呮呯味呩
味呩咦 呤呯 味呦呥呲呹 呯呢呹呣呺呡呪呯呷呥呪听 呧呲呺呥呣呺呮呯咱呣呩呯呷呥呪吺
że téSz iedni mowią pax huic domui/ a drudzy pax vobis/ miaSto zwyczáinégo po-
zdráwiania/ iako by to iem Samem a niewSzyStkiem mowic przyzwoitá była/ abo śię godziło
吨呍呵呲呺呎呔 吴吳呶吮吻 呓员呖呉吩吮
呁呬呥 呩呮呮呥 呺呡呰呩味呹 呺 员呖呉 呷吮 呺 呦呯呲呭呵咪咡 przyzwoita jest 呮呩呥 呷味呫呡呺呵呪咡 呮呡 呪呥呪
呰呯呺呹呴呹呷呮呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥听 呩呣周 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呪呥味呴 呮呥呵呴呲呡呬呮呹吺 modłá [. . . ] wyęcey
kápłanowi niż komu inemu przywoita yeSt 吨呋呲呯呭呒呯呺呭 呉呉呉 呋吵呶吻 呓员呖呉吩听
vżyczył [. . . ] mocy grzechy ludźyom odpuSSczáć/ ktora bogu Sámemu przy-
woita yeSt 吨呋呲呯呭呒呯呺呭 呉呉呉 呍吴吻 呓员呖呉吩吮 呗 呮呩呥呫呴哳呲呹呣周 呰呲呺呹呰呡呤呫呡呣周 呭呯咻呮呡
味呩咦 呷呰呲呡呷呤呺呩呥 呤呯呰呡呴呲呹呷呡咢 咪呡呤呵呮呫呵 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥呧呯 呮呡 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呵咻呹呣呩呡
呰呯呺呹呴呹呷呮呩呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呹呣周 呷呹呲呡呺哳呷 呷 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呥呮呩呡呣周听 呡呬呥 呮呩呥 味呰呯味哳呢
呵呤呯呷呯呤呮呩咢听 咻呥 呷呩咡咻咡 味呩咦 呯呮呥 呺 呴呡呫呩呭 味呡呭呹呭 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥呭 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡
przyzwoity吮 呄呯呴呹呣呺呹 呴呯 呮呰吮 呫呯呮呴呥呫味呴呵 呺 呬呥呫味呥呭呥呭 umienie吺
żadna rzecż właSnieySza/ żadna przywoitSza cżłowiekowi nie ieSth/ iáko vmienie 吨呇哳呲呮吭
呄呷呯呲呺 呇吳呶吻 呓员呖呉吩吮
呗 呰哳咹呮呩呥呪味呺呹呭 呯呫呲呥味呩呥 呤呯呢呹 咱呲呥呤呮呩呯呰呯呬味呫呩呥呪 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥
呦呯呲呭呵咪呹 przyzwoita jest 呺呡呺呮呡呣呺呡 味呩咦 呮呡呤呡呬 呮呩呥呺呢呹呴 呷呹呲呡咹呮呩呥听 呣呯 呷呹呮呩呫呡
呺 呪呥呪 呺咪呯咻呯呮呥呧呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 吕 呠呪呥味呴 呫呯呭呵咱 呷咪呡咱呣呩呷呥吧听 呠呪呥味呴 味咪呵味呺呮呥听 呮呡呬呥咻呹吧听 呠呪呥味呴
9 Godzi się 吕 呺呷呹呫呬呥 呢呥呺呰呯呤呭呩呯呴呯呷呯吺 呠呮呡呬呥咻呹听 呷呯呬呮呯听 呴呲呺呥呢呡听 呭呯咻呮呡听 呰呲呺呹味呴呯呩听 呷呹呰呡呤呡听
呪呥味呴 呺呡呬呥呣呡呮呥听 呤呯呰呵味呺呣呺呡呮呥吧 吨呓员呖呉吩吮
Być przyzwoitym 吕 呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呩 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呵 呬呥呫味呥呭哳呷吮 吮 吮 吲吲吵
呺呧呯呤呮呥 呺 呣呺呹呭咱吧 吨呅呓吱吷启吱吸吩听 呴呹呭 呮呩呥呭呮呩呥呪 呮呩呥呫呴哳呲呥 呫呯呮呴呥呫味呴呹 呭呡呪咡 呮呡呣呥吭
呣周呯呷呡呮呩呥 呰呯呺呹呴呹呷呮呥吮 呁呫味呪呯呬呯呧呩呺呡呣呪呡 呰呯呮呯呷呮呩呥 呪呥味呴 呮呡呪呷呹呲呡咹呮呩呥呪 呷呩呤呯呣呺呮呡
呷 味呺呥呲呥呧呵 słuszna, przyzwoita听 呡呬呥 呦呯呲呭呵咪咦 吨jest吩 przyzwoita 呵呺呵呰呥咪呮呩呡咪呹
呴呥咻 吨呮呩呥呫呩呥呤呹 呷 呰呥呷呮呹呭 呯呤呤呡呬呥呮呩呵吩 呩呮呮呥 呥呰呩呴呥呴呹 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥 呤呯呤呡呴呮呩呯吺
piękna 呩 przyzwoita听 przyzwoita 呩 przyjemna 呰呲呯味呴呯呣呩呥听 przyzwoita 呤呺呩呥吭
呤呺呩呣呴呷呵 呩 chwalebna 呤呵味呺呹听 呡呮呩 przyzwoita听 呡呮呩 przystojna 呬呵呤呺呩呯呭听 呲呺呥呣呺
przyzwoita 呡 godziwie brana吮 呓呡呭呯 呰呯咪咡呣呺呥呮呩呥 呬呥呫味呥呭呵 przyzwoity 呺 呯呫呲呥咱呬呥吭
呮呩呡呭呩 呷呡呲呴呯咱呣呩呵呪咡呣呹呭呩 呤呯呤呡呴呮呩呯 呮呩呥 呵呰呯呷呡咻呮呩呡 呤呯 呵呺呮呡呮呩呡 呴呥呧呯 呰呩呥呲呷味呺呥呧呯
呺呡 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呹 呴呡呫 味呡呭呯吮 告呥呤呮呡呫 呰呯呫呡呺呵呪呥听 咻呥 呷 呥呷呯呬呵呣呪呩 呺呮呡呣呺呥呮呩呯呷呥呪
呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 przyzwoity 呪呵咻 呷 呤呯呢呩呥 咱呲呥呤呮呩呯呰呯呬味呫呩呥呪 呺呡呣呺咡咪 味呩咦 呺呡呺呮呡呣呺呡咢听
呣周呯咢 味咪呡呢呯听 呫呯呭呰呯呮呥呮呴 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹吺
Słuszna, przyzwoita, áby Rodzicy dorosłym Synom, dáli się z dziedzictwá cieszyć
吨呍咪呯呤呺呋呡呺 呉呉呉 吱吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
trzeźwość iáko w Męszczyźnie piękna/ tąk tym bárdźiej biáłogłowie przyzwoita 吨呇呯呲呺吭
呗呯呬 吱吸听 吱吶吷吰吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
Dopieroż serca i ucha nasycić do woli nie mogła owa nagość, energija i ekspresyja
rzeczy prostocie przyzwoita i nad zamiar przyjemna, kiedy w potocznym dał się słyszeć
dyskursie 吨呍呡咪呰呡呃呺咪呯呷 吴吶听 吱吷吱吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
Ták Pan Niebá y ziemi człowiek, żyiąc ná świecie, swiata cáłego własność áby miał
sobie wiadomą, y przezornemu dziedzictwu przyzwoita, y rozumney duszy chwalebna
吨呂呹味呴呲呺呉呮呦呃呯味呭 呁听 吱吷吴吳吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
bestyom przy parzey przyzwoita rzecz iest zsobą sie wádźić y kąsác/ ále ludźiom áni
przyzwoita/ áni przystoyna/ v ktorych spolne stoły w wielkiey záwsze vczćiwośći y powadze
bywáły 吨呓呴呡呲呐呯呰呲 吶吲听 吱吶吲吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
Ja w Zamku Cedrowym Czy to rzecz przyzwoita, czy godziwie brana, Słudze mieszkać
w Pałacu, w Namiot wygnać Pana? 吨呄呲呵咻呚呢呩哳呲 吸吲听 吱吷吵吲吻 呅呓吱吷启吱吸吩吮
呗呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呥 呪呥味呴 呷呹呲呡咹呮呩呥呪 呷呩呤呯呣呺呮呥 呷 员呖呉 呷吮 呷 呰呲呺呹味咪哳呷呫呵 przy-
zwoicie 吭 呷 呓咪呯呷呮呩呫呵 呍咡呣呺呹咫味呫呩呥呧呯 呪呥味呴 呰呯呴呲呡呫呴呯呷呡呮呹 呪呡呫呯 味呹呮呯呮呩呭 słusznie
呩 wedle prawa吺 Legitime, Wedle práwá/ słuSznie przizwoycie 吨呍咡呣呺 吱吹吰呣吻
呓员呖呉吩吮 呓呺呣呺呥呧哳呬呮呩呥 呷呡呲呴呯 呺呷呲哳呣呩咢 呵呷呡呧咦 呮呡 呯呤呷呯咪呡呮呩呥 呤呯 prawa听 呧呤呹咻
呪呥味呴 呯呮呯 呷呡咻呮咡 呷呡呲呴呯咱呣呩咡 味呰呯咪呥呣呺呮咡 呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呰呯呮呡呤呣呺呡味呯呷呹呭吮 告呥呤呮呡呫
呰呲呺呹味咪哳呷呥呫 呪呥味呴 呷 呭呡呴呥呲呩呡咪呡呣周 呓员呖呉 呲呥呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呹 呴呹呬呫呯 呪呥呤呮呹呭 呰呯咱呷呩呡呤吭
呣呺呥呮呩呥呭吮
呐哳咹呮呩呥呪味呺呥 呬呡呴呡 呤呯呢呹 咱呲呥呤呮呩呯呰呯呬味呫呩呥呪 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呡呪咡 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥
呰呲呺呹味咪哳呷呫呡 吕 呅呓吱吷启吱吸 呲呥呫呯呮味呴呲呵呵呪呥 呤呥吜呮呩呣呪咦 przyzwoicie 呠味咪呵味呺呮呩呥听 呯呤呰呯吭
呷呩呥呤呮呩呯吧听 呡 呷 呰呯呤周呡咱呬呥 przyzwoicie听 przyzwoito 呷 呦呵呮呫呣呪呩 呰呲呥呤呹呫呡呴呹呷呮呥呪 呠呪呥味呴
味咪呵味呺呮呩呥吧吮 呗呡呲呴呯咱呣呩呵呪咡呣呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呭呡 呴呥咻 味呺呥呲呥呧吺 co komu przyzwoito听 należy,
przystoi, z czym mu wygodno听 呷 呫呴哳呲呹呭 呤呯呤呡呴呮呩呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥
呴呲呺呥呣周 呥呬呥呭呥呮呴哳呷 呮呩呥 呢呵呤呺呩 呷咡呴呰呬呩呷呯咱呣呩听 呷呩咦呣 呭呯咻呮呡 呵呺呮呡咢听 咻呥 呰呲呺呹味咪哳呷呥呫
przyzwoito 呴呡呫咻呥 呭呡 呷 呴呹呭 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 呰呯呺呹呴呹呷呮呹 呷呹呤咹呷呩咦呫听 呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫
呷 呺呥味呴呡呷呩呥呮呩呵 wybornie 呩 przyzwoicie吮 呗 呺呡呰呩味呩呥 呯 呋呲呥呣呩呥 呷呩呤呡咢 呮呡呷呩咡呺呡呮呩呥
呤呯 呰呯呲呺咡呤呫呵 呰呲呡呷呮呥呧呯 吕 dostać się w 吨呣呺呹呪呥咱吩 ręce przyzwoicie 呺呮呡呣呺呹 呴呵
吲吲吶 呂呥呡呴呡 呒呡味呺呥呷味呫呡吭咛呵呲呥呫
呠呺呧呯呤呮呩呥 呺 呰呲呡呷呥呭吧听 呡 呴呡呫呩呥 呲呯呺呵呭呩呥呮呩呥 呲哳呷呮呩呥咻 咱呷呩呡呤呣呺呹 呯 呷呡呲呴呯咱呣呩呵呪咡吭
呣呹呭 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呰呲呺呹味咪哳呷呫呡吮 呐呯呤呯呢呮呩呥 呤呺呩呡咪呡 呯呤呷呯咪呡呮呩呥 呤呯 呷呹呰呥咪呮呩呥呮呩呡
呯呢呯呷呩咡呺呫呵 呩 呴呲呯味呫呩 呯 呷味呰哳呬呮呥 呤呯呢呲呯 呷呥 呦呲呡呧呭呥呮呣呩呥 呺 呺呥味呴呡呷呩呥呮呩呥呭 co mi na-
leżało i przyzwoito było听 呵呲呵呣周呡呭呩呡呪咡呣呹呭 味呫呯呪呡呲呺呥呮呩呥 呺 呷呡咻呮呹呭呩 呷呡呲呴呯咱呣呩呡呭呩
味呰呯咪呥呣呺呮呹呭呩吺
Iż dobro powszechnie/ według pospolitego zdania i opisania mądrych; jest to co komu
przyzwoito/ należy/ przystoi/ z czym mu wygodno. Więc tedy Dobro Człowieka będzie
to co Człowiekowi jako stworzeniu rozumnemu przystoi/ przyzwoito/ należy/ i z czym
mu wygodno. Cóż zaś przyzwoitszego rozumnemu/ jeżeli nie to/ a jedynie/ rządzić się
rozumem/ to jest cnotą i Bogiem 吨呓呥呫呲呗呹呪 吸听 吱吶吸吹吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
Były też wybornie i przyzwoicie niektóre napisane 吨呍呯呮呩呴呯呲 吴吰听 吱吷吷吲吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
Kreta Komuż się w ręce dostać przyzwoicie, Jeśli nie tobie, może Hyppolicie? 吨呏呶呃周呲呯吭
咱呒呯呺 吵吲听 吱吶吹吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻
jako Generał MałoPolski, uczyniłem to, co mi należało, i przyzwoito było, że zwyczaju
od wszytkich Hetmanów practikowanego, ostrzegając Obywatelów, aby bezpieczeństwu
swemu i Domów swoich zabiegali 吨呌呵呢告呍呡呮 吱吲吲听 吱吶吶吶吻 呅呓吱吷启吱吸吩吮
呗 员呖呉呉 呩 员呖呉呉呉 呷吮 呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡咪呯 呴呥咻 呮呥呵呴呲呡呬呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呰呲呺呹味咪哳呷呫呡
呠呷 味呰呯味哳呢 呮呡呴呵呲呡呬呮呹听 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹 呤呬呡 呫呯呧呯咱听 呣呺呥呧呯咱吧听 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮呩呥 呤呯
呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡听 呮呰吮吺 Pamiętaj się być człowiekiem, tak i ty z sobą postąp, nie
dziwuj się, ani chciej sprzeciwiać się temu, co ludzkiej jest przyzwoito naturze
吨呋呲呹味呺呓呴呡呴 吲吴吷听 吱吷吶吹吻 呅呓吱吷启吱吸吩吮 呂呹咪呯 呯呮呯 呮呩呥呣呯 呬呥呰呩呥呪 呲呥呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡呮呥 呮呩咻
呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呷呡呲呴呯咱呣呩呵呪咡呣呥听 呡呬呥 呪呵咻 呷哳呷呣呺呡味 呬呥呫味呥呭 przyzwoicie 呫呯呮呯呴呯呷呡咪
呤呯呤呡呴呮呩咡 呯呣呥呮咦吮
呁呢味呴呲呡呣呴呵呭 przyzwoitość 呰呯呪呡呷呩咪呯 味呩咦 呰呯 呲呡呺 呰呩呥呲呷味呺呹 呷 呭呡呴呥呲呩呡咪呡呣周
呓员呖呉 呩 呴呥咻 呮呩呥呬呩呣呺呮呩呥 吕 呴呹呬呫呯 吴 呰呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡 吕 przyzwoitość 呠呣呥呣周呡 呣周呡吭
呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呡听 呷咪呡咱呣呩呷呯咱咢吧听 呠味呴呯味呯呷呮呯咱咢听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯咱咢吧吮 呒呥呫呯呮味呴呲呵呯呷呡呮呡
呤呥吜呮呩呣呪呡 味呹呮呯呮呩呭呩呣呺呮呡 呤呲呵呧呩呥呧呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呮呩呥 呭呡 呺呡呷呡呲呴呯咱呣呩 呭呥呲呹呴呯呲呹呣呺呮呥呪听
呡 呪呥呤呹呮呩呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮咡吮 告呥味呴 呪呥呤呮呡呫 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪咡 呮呡 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呪呥呤呮呥呧呯
呺呡呰呩味呵 呺 呷呹呲呡咻呥呮呩呥呭 呰呲呺呹呩呭呫呯呷呹呭 podług przywoitości听 呯呢呪呡咱呮呩呯呮呹呭 呠呷呥
呷咪呡咱呣呩呷呹 味呰呯味哳呢听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯吧吺 Izeby podług ćżaSu á przywoitośći wSzyStkie
rzecży Sprawowáne bywały 吨呋呷呩呡呴呋味呩咡咻 呃吳呶吻 呓员呖呉吩吮 呚呡呰呩味 呭呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲
呮呡呰呯呭呮呩呥呮呩呡听 呷味呫呡呺哳呷呫呩 呣呯 呤呯 味呰呯味呯呢呵 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡听 呷 呫呴哳呲呹呭 przyzwoitość
味呴呡呮呯呷呩 呫呲呹呴呥呲呩呵呭 呯呣呥呮呹吮 呗呩呡呤呯呭呯 呯 呮呩呥呪 呴呹呬呥听 咻呥 呴呯 呣呯咱 呤呯呢呲呥呧呯听 呰呲呯呰呡吭
呧呯呷呡呮呥呧呯 呰呲呺呥呺 呮呡呤呡呷呣咦 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呥呮呩呡吮 呔呯 呪呥呤呮呡呫 呡呮呩 呮呩呥 呯呤呰呯呷呩呡呤呡 呮呡
呰呹呴呡呮呩呥听 呣呯 呴呯 呪呥味呴 przyzwoitość听 呡呮呩 呮呩呥 呰呯呺呷呡呬呡 呷呹呣呩咡呧呮咡咢 呯呧哳呬呮呩呥呪味呺呹呣周
呷呮呩呯味呫哳呷 呮呡 呴呥呭呡呴 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呡 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥呧呯 味呡呭呥呧呯 呰呯呪咦呣呩呡吮
呎呩呥呬呩呣呺呮呥 呺呡呰呩味呹 呺 呰哳咹呮呩呥呪味呺呥呧呯 呯呫呲呥味呵 呤呯呢呹 咱呲呥呤呮呩呯呰呯呬味呫呩呥呪 呷味呫呡呺呵呪咡
呮呡 呫呯呮呯呴呡呣呪呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥 呺呷呩咡呺呡呮呥 呺 呬呥呫味呥呭呥呭 przyzwoitość吮 呐呯呺呹呴呹呷呮呥
呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥 呭呡 呰呲呺呥呤呥 呷味呺呹味呴呫呩呭 味呺呥呲呥呧 呬呥呫味呥呭哳呷听 呫呴哳呲呹 呭呯咻呮呡 呵呺呮呡咢 呺呡
呫呡呴呡呬呯呧 呮呡呺呷 呷呡呲呴呯咱呣呩 吕 przyzwoitość 呵呭呩呥味呺呣呺呯呮呯 呷 呮呩呭 呯呢呯呫 grzeczności听
Być przyzwoitym 吕 呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呩 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呵 呬呥呫味呥呭哳呷吮 吮 吮 吲吲吷
przystojności听 rozeznania 呩 przezorności10吮 呄呷呩呥 呰呩呥呲呷味呺呥 呺 呷呹呭呩呥呮呩呯呮呹呣周 呴呵
呮呡呺呷 呰呯呺呹呴呹呷呮呹呣周 呣呥呣周 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 呯呤呮呯味呺咡 味呩咦 呤呯 味呦呥呲呹 呭呯呲呡呬呮呯吭呯呢呹呣呺呡呪呯呷呥呪
呩 呷呹呤呡呪呥 味呩咦听 咻呥 呤呯 呮呩呥呪 呮呡呬呥咻呹 呴呥咻 przyzwoitość听 呤呷呩呥 呰呯呺呯味呴呡咪呥 呮呡呷呩咡呺呵呪咡
呤呯 呰呯呪咦呣呩呡 mądrość听 呴呷呯呲呺咡呣 呲呡呺呥呭 呺呥味呴呡呷 呭呯呤呥呬呯呷呹呣周 呷呡呬呯呲哳呷 呣呺咪呯吭
呷呩呥呫呡吮 呕呭呩呥味呺呣呺呯呮呹 呷 呴呡呫呩呭 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 呬呥呫味呥呭 przyzwoitość 呮呡 呰呥呷呮呯 呢呹咪
呰呲呺呥呺 呮呡呤呡呷呣咦 呴呲呡呫呴呯呷呡呮呹 呪呡呫呯 呮呡呺呷呡 呷呡呲呴呯咱呣呩吮 告呥味呴 呴呯 呪呥呤呮呡呫 呪呥呤呹呮呹 呺呡呰呩味
呷 呭呡呴呥呲呩呡咪呡呣周 呅呓吱吷启吱吸听 呫呴哳呲呹 呷味呫呡呺呵呪呥 呮呡 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呬呥呫味呥呭呵
przyzwoitość听 呮呡 呤呯呤呡呴呥呫 呰哳咹呮呹听 呰呯呣周呯呤呺呩 呺 呰呯咪呯呷呹 员呖呉呉呉 呷吮11吺
GRZECZNOSC PrzyStoyność przyzwoitość rozeznanie przezorność 吨呄呡呮呋呯呬呡呄呹呫 呉听
吵吲吰吻 吱吷吴吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吮
呗 呰呯呺呯味呴呡咪呹呣周 呫呯呮呴呥呫味呴呡呣周 呺 呣呺呡味哳呷 咱呲呥呤呮呩呯呰呯呬味呫呩呣周 呬呥呫味呥呭 przyzwoitość
呭呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠呣呥呣周呡听 呷咪呡咱呣呩呷呯咱咢吧 呯 呣呡咪呫呯呷呩呣呩呥 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呭 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥吮 告呥味呴
呯呮呯 呵呤呯呫呵呭呥呮呴呯呷呡呮呥 呬呥呰呩呥呪 呮呩咻 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥听 呮呰吮吺
Ma tę przyzwoitość káżdy oyciec, że Synów przyrodzenie nie tylko kocha, ale im
i pobłaża 吨呐呩味呍哳呷 呉呉听 吲吵听 吱吶吷吶听 呅呓吱吷启吱吸吩吻
ten grzech realny, ieSt tak wzwyczaiony w PolSzcze, że go zá grzech nie mamy 呛吮 吮 吮 呝 ieSt
miany, zá przyzwoitość y charákter człeka dobrego humoru 吨告呡呢咪呓呫呲呵呰 吱吶听 吱吷吳吰听 呅呓吱吷启吱吸吩吮
呗 咱呷呩呥呴呬呥 呡呮呡呬呩呺呹 呺呡呰呩味哳呷 呺 呤呯呢呹 咱呲呥呤呮呩呯呰呯呬味呫呩呥呪 呤呯咱咢 呺呡味呫呡呫呵呪咡呣呥 味咡
呤呥吜呮呩呣呪呥 呣呡咪呥呪 呲呯呤呺呩呮呹 呷呹呲呡呺呯呷呥呪 呷 呓咪呯呷呮呩呫呵 呌呩呮呤呥呧呯吺 przyzwoitość 呠呰呲呺呹味呴呯呪吭
呮呯咱咢听 呧呯呤呺呩呷呯咱咢吧听 przyzwoity 呠呰呲呺呹味呴呯呪呮呹听 呰呲呺呹呮呡呬呥咻呹呴呹听 呧呯呤呺呩呷呹吧听 przyzwoita
呠呰呲呺呹味呴呯呩吧听 przyzwoito 呪呥味呴 呠呧呯呤呺呩呷呯听 呮呡呬呥咻呹吧 吨呌吩吮 呐呯呤呡呮呯 呷 呮呩呣周 呷呹咪咡呣呺呮呩呥
呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呺 呰呯呺呹呴呹呷呮呹呭 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥呭 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹呭听 呮呩呥 呷味呰呯呭呮呩呡呮呯
呮呡呷呥呴 呯 呰呯呺呯味呴呡咪呹呣周吮 告呥味呴 呴呯 呴呹呭 呤呺呩呷呮呩呥呪味呺呥听 咻呥 呌呩呮呤呥 呰呯呤呡呪呥 呴呡呫咻呥 呦呯呲呭呹
呤呡呷呮呥 吨吒呷 呰呲呺呹呴呯呣呺呯呮呹呭 呫味呺呴呡咪呣呩呥 呡呬呢呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呤呺呩咱 呮呩呥 呵咻呹呷呡呮呥向 呌吩吺
przyswoistość听 przyswoisty听 呫呴哳呲呥 味呵呧呥呲呵呪咡 呺呷呩咡呺呥呫 呺呥 呺呮呡呮呹呭 呷 员呖呉呉 呩 员呖呉呉呉
呷吮 呺呮呡呣呺呥呮呩呥呭 呠呷咪呡咱呣呩呷呹 呫呯呭呵咱听 呣呺呥呭呵咱听 呣周呡呲呡呫呴呥呲呹味呴呹呣呺呮呹 呤呬呡 吮 吮 吮 吧吮 呔呲呺呥呢呡
呤呯呤呡咢听 咻呥 呬呥呫味呥呭呹 呮呩呥 呣呩呥味呺呹咪呹 味呩咦 呣周呹呢呡 呷呹味呯呫咡 呦呲呥呫呷呥呮呣呪咡听 呧呤呹咻 呌呩呮呤呥 呮呩呥
10 Grzeczność 呠呷味呺呥呬呫呡 呣呮呯呴呡听 呺呡呬呥呴呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲呵听 呵呭呹味咪呵听 呵味呰呯味呯呢呩呥呮呩呡听 呰呯味呴咦呰呯呷呡呮呩呡吧
吨呅呓吱吷启吱吸吩吻 przystojny 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩听 呷咪呡咱呣呩呷呹听 味呴呯味呯呷呮呹吧听 呠味呴呯味呯呷呮呹 呤呬呡 呫呯呧呯咱 呬呵呢 呣呺呥呧呯咱听
呯呤呰呯呷呩呡呤呡呪咡呣呹 呫呯呭呵咱 呬呵呢 呣呺呥呭呵咱吧听 呠呷呹味呴呡呲呣呺呡呪咡呣呯 呤呯呢呲呹听 呰呯呲呺咡呤呮呹吻 呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呵吺 呰呯呲呺咡呤吭
呮呩呥 呷呹呧呬咡呤呡呪咡呣呹吧听 呠呰呩咦呫呮呹听 呷味呰呡呮呩呡咪呹吻 呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呵吺 呵呲呯呤呺呩呷呹吧听 呠呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呵吺 味呺呬呡呣周呥呴呮呹听
呣呮呯呴呬呩呷呹吧 吨呅呓吱吷启吱吸吩吻 przystoyność 呠呰呲呺呹呺呷呯呩呴呯咱咢吧 吨呌吩听 przezorność 呠呰呲呺呥呺呩呥呲呡呮呩呥 呰呲呺呹味呺咪呯咱呣呩
呩 呯呢呭呹咱呬呡呷呡呮呩呥听 呰呲呺呥呮呩呫咪呯咱咢 呰呯呴呲呺呥呢 呰呲呺呹味呺咪呹呣周吧 吨呌吩听 rozeznać 呠呰呯呺呮呡呷味呺呹 呲哳咻呮呩呣咦 呲呺呥呣呺呹
呲呯呺味咡呤呺呡咢听 呲呯呺呷呡咻呡咢听 呲呯呺呲哳咻呮呩呡咢吧 吨呌吩吮
11 咑呬呡呤呵 呰呯呺呹呴呹呷呮呥呧呯 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呡 呭呯咻呮呡 呤呯呰呡呴呲呺呥咢 味呩咦 呷 呤呷哳呣周 呫呯呮呴呥呫味呴呡呣周听 呷 呫呴哳吭
呲呹呣周 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呬呥呫味呥呭呵 przyzwoitość 呭呯咻呮呡 呺呤呥吜呮呩呯呷呡咢 呪呡呫呯 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯咱咢吧吮 呚呮呡呣呺呥呮呩呥 呴呯
呴呲呺呥呢呡 呪呥呤呮呡呫 呰呯呴呲呡呫呴呯呷呡咢 呪呡呫呯 呯呤呲咦呢呮呥 呯呤 przyzwoitości 呲呯呺呵呭呩呡呮呥呪 呪呡呫呯 呷呡呲呴呯咱咢 呯 呣周呡吭
呲呡呫呴呥呲呺呥 呭呯呲呡呬呮呹呭 呣呺呹 呯呢呹呣呺呡呪呯呷呹呭吺 PROPPORCYA, StoSowność, Składność, pomiar
rzeczy do Siebie, przyzwoitość 吨呄呡呮呋呯呬呡呄呹呫 呉呉听 吳吹吴吻 吱吷吴吵吻 呅呓吱吷启吱吸吩吻 Zapewne dedykacja
moja ma przyzwoitość przedziwną z dziełem, które jej podaje przyczynę 呃呯呱呍呩呮呎呩呣 呁吳听
吱吷吶吹吻 呅呓吱吷启吱吸吩吮
吲吲吸 呂呥呡呴呡 呒呡味呺呥呷味呫呡吭咛呵呲呥呫
呰呯呤呡呪呥 呥呧呺呥呭呰呬呩吜呫呡呣呪呩 呺 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呹听 呡呮呩 周呩味呴呯呲呹呣呺呮呥呪听 呡呮呩 呪呥呭呵 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呪吮
呌呩呮呤呥 呷 呺呡呫呲呥味呩呥 呤呥吜呮呩呣呪呩 呣呺咦味呴呯 呯呰呩呥呲呡咪 味呩咦 呮呡 呷呣呺呥咱呮呩呥呪味呺呹呣周 味咪呯呷呮呩呫呡呣周 吕
呋呮呡呰味呫呩呥呧呯 呩 呔呲呯呴呺呡听 呷呡呲呴呯 呺呡呴呥呭 味呰呯呪呲呺呥咢 呮呡 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫呩 呩呮呮呯呪咦呺呹呣呺呮呥
呷 呴呹呣周 味咪呯呷呮呩呫呡呣周吮 呚 咪呡呣呩咫味呫呩呣周 呷呹呲呡呺哳呷 呰呯呤 周呡味咪呡呭呩 przyzwoity 呺呮呡呪吭
呤呵呪咡 味呩咦 吕 consentaneus吻 przyzwoicie 吕 congruenter听 convenienter naturae
viuere吻 przyzwoitość – congruentia听 convenientia 吨呋呮吩吮 呎呩呥 呷呹呪呡咱呮呩呡呪咡 呯呮呥
呫呷呥味呴呩呩 呯呢呥呣呮呯咱呣呩 呫呯呭呰呯呮呥呮呴呵 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥呧呯听 呰呯呮呩呥呷呡咻听 呪呡呫 呰呯呬味呫呩呥 呬呥呫吭
味呥呭呹听 呭呡呪咡 呲哳咻呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 吕 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥 呩 呮呥呵呴呲呡呬呮呥听 呺呡呴呥呭
呯 呺呡呢呡呲呷呩呥呮呩呵 呰呯呺呹呴呹呷呮呹呭 呤呥呣呹呤呵呪呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呫呯呮呴呥呫味呴呯呷呥吮 呐呯呤呯呢呮呩呥 呪呥味呴
呺 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫呡呭呩 呮呩呥呭呩呥呣呫呩呭呩 呩 呦呲呡呮呣呵味呫呩呭呩12听 呡呬呥 呰呯呬味呫呩呥 呥呧呺呥呭呰呬呩吜呫呡呣呪呥
呺呥 呓咪呯呷呮呩呫呡 呔呲呯呴呺呡 呷味呫呡呺呵呪咡 呲呡呣呺呥呪 呮呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呮呥呵呴呲呡呬呮呥听 呮呰吮 Przyzwoito
mu ieSt 吕 呩味呴 呩周呭 呥呩呧呥呮吺 zawSze to ludzkiej przyzwoito było naturze吻 co barzo
kochamy, o to śię też nad przyzwoitość obawiamy 吨呔呲呯呴呺吩听 呺呡呴呥呭 呮呩呥 味咡
呺呧呯呤呮呥 呺 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹呭呩 呤呥吜呮呩呣呪呡呭呩 呺呥 呓咪呯呷呮呩呫呡 呌呩呮呤呥呧呯吮
呂呩呯呲咡呣 呰呯呤 呵呷呡呧咦 呣呺呡味 呰呯呷味呴呡呷呡呮呩呡 呓咪呯呷呮呩呫呡 呌呩呮呤呥呧呯 吕 呰呲呺呥咪呯呭 员呖呉呉呉
呩 员呉员 呷吮听 呩 呴呯听 咻呥 呮呩呥 呰呯呤呡呪呥 呯呮 呺呮呡呣呺呥咫 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周 呷呹呲呡呺呵 przyzwoity
吨呩 呤呥呲呹呷呡呴哳呷吩听 呭呯咻呮呡 呰呲呺呹呰呵味呺呣呺呡咢听 咻呥 呥呷呯呬呵呣呪呡 呩 呡呫味呪呯呬呯呧呩呺呡呣呪呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呡
呺呡味呺咪呡 呤呯咱咢 味呺呹呢呫呯 吕 呷 吲吮 呰呯咪吮 员呖呉呉呉 呷吮 呗 呴呹呭 呣呺呡味呩呥 呭呵味呩呡咪呯 呺呡呮呩呫呮咡咢
呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呮呥呵呴呲呡呬呮呥听 呵呤呯呫呵呭呥呮呴呯呷呡呮呥 呪呥味呺呣呺呥 呷 吱吮 呰呯咪吮 员呖呉呉呉 呷吮 呬呥呰呩呥呪 呮呩咻
呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥听 呣呯 呷呩咡呺呡咪呯 味呩咦 呺 呵呭呯呣呮呩呥呮呩呥呭 呴呥呧呯 呤呲呵呧呩呥呧呯 吕 呬呥呫味呥呭呹 呰呯呺呯吭
味呴呡咪呹 呷 呵咻呹呣呩呵听 呡呬呥 呪呵咻 呪呡呫呯 呷呹呲呡呺呹 呤呯呤呡呴呮呩呯 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呩呥吮
呗 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呰呯呪咦呣呩呡 przyzwoitość 呷呹呲呡咻呯呮呥呧呯 呬呥呫味呥呭呡呭呩 przyzwoitość听
przyzwoity 呩 przyzwoicie 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呰呲呺呥呺 呣呡咪咡 呤呯呢咦 咱呲呥呤呮呩呯呰呯呬吭
味呫咡 呢呹咪 呭呡咪呯 呷呩呤呯呣呺呮呹听 呷呹呲呡咹呮呩呥 味咪呡呢味呺呹 呯呤 呺呮呡呣呺呥咫 呮呥呵呴呲呡呬呮呹呣周听 呴呹呭呣呺呡味呥呭
呷 吲吮 呰呯咪吮 员呖呉呉呉 呷吮 呷呹呰呡呲咪 呪呥 呣呡咪呫呯呷呩呣呩呥吮 呗呹呤呡呪呥 味呩咦听 咻呥 呮呡呪呩味呴呯呴呮呩呥呪味呺呹 呷呰咪呹呷
呮呡 呵呫味呺呴呡咪呴呯呷呡呮呩呥 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呥 呰呯呪咦呣呩呡 przyzwoitość 呭呩呡咪呡 呺呮呡呮呡 呷 咱呲呥呤吭
呮呩呯呰呯呬味呺呣呺呹咹呮呩呥 呦呯呲呭呵咪呡 przyzwoita jest 呩 呮呡呪呷呣呺呥咱呮呩呥呪 呣周呹呢呡 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呹
呤呯呤呡呴呮呩呯 呰呲呺呹味咪哳呷呥呫 przyzwoicie听 呷 呫呴哳呲呹呭 呫呯呭呰呯呮呥呮呴 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹 呺呡吭
呺呮呡呣呺呡咪 味呩咦 呷呹呲呡咹呮呩呥呪 呮呩咻 呷 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呵 呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呵吮
呗 Słowniku wileńskim 吨吱吸吶吱吩 吜呧呵呲呵呪咡 呴呲呺呹 呬呥呫味呥呭呹 吕 przyzwoicie听 przy-
zwoity听 przyzwoitość 呩 呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呤呥吜呮呩呣呪呡呣周 呺呡呡呫呣呥呮呴呯呷呡呮呹 呪呥味呴 呫呯呭吭
呰呯呮呥呮呴 呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹13听 呭呯咻呮呡 呣周呹呢呡 呵呺呮呡咢听 咻呥 呷 吲吮 呰呯咪吮 员呉员 呷吮 呷呹呲呡呺呹
呺 呲呯呤呺呩呮呹 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呡 przyzwoity 呢呹咪呹 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呥 呰呯呺呹呴呹呷呮呩呥听 呡 呬呥呫吭
12 Przyzwoicie吺 gemäss听 gehöriger weisse听 geziemend 吻 przyzwoitość吺 Gleichförmigkeit听
Übereinstimmung听 Gleichmässigkeit听 proportion听 convenens听 raport听 conformité吻 przyzwoity 吺
eigen听 gemäss听 übereinstimmig听 propre听 convenable听 conforme听 qui s’acorde avec une choté
吨呔呲呯呴呺吩吮
13 Przyzwoicie 呠呰呲呺呹味呴呯呪呮呩呥听 呮呡呬呥咻呹呣呩呥听 呴呡呫 呪呡呫 呮呡呬呥咻呹听 呪呡呫 呰呯呴呲呺呥呢呡吧吻 przyzwoitość 呠呣呯 呪呥味呴
呰呲呺呹呺呷呯呩呴呥听 呰呲呺呹味呴呯呪呮呥听 呰呲呺呹味呴呯呪呮呯咱咢吧听 吨呮呩呥呵咻呹呷呡呮呥吩 呠呦呯呲呭呡呬呮呯咱咢听 呰呯味呴咦呰呫呩 呮呩呥 呰呯呴呲呺呥呢呮呥
呲呺呥呣呺呹呷呩咱呣呩呥听 呡呬呥 呰呲呺呹呪咦呴呥 呷 呴呯呷呡呲呺呹味呴呷呩呥吧吻 przyzwoity 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呹听 味呴呯味呯呷呮呹吧听 呠呢咦呤咡呣呹
呪呡呫 呮呡呬呥咻呹听 呪呡呫 呰呯呴呲呺呥呢呡吧 吨呓呗呩呬吩吮
Być przyzwoitym 吕 呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呩 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呡呮呩呵 呬呥呫味呥呭哳呷吮 吮 吮 吲吲吹
味呥呭 przyzwoitość 呢呹咪 呪呵咻 呷哳呷呣呺呡味 呮呡呺呷咡 呷呡呲呴呯咱呣呩吮 呗 Słowniku wileńskim
呰呯呪呡呷呩呡呪咡 味呩咦 呴呡呫咻呥 呮呯呷呥 呫呯呬呯呫呡呣呪呥 吕 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 przyzwoity听 呷呣呺呥咱呮呩呥呪 咪咡吭
呣呺呯呮呹 呧咪哳呷呮呩呥 呺 呡呢味呴呲呡呣呴呡呭呩听 呰呯 呲呡呺 呰呩呥呲呷味呺呹 呷 周呩味呴呯呲呩呩 呰呯呬味呺呣呺呹呺呮呹 味呴呡咪
味呩咦 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥呭 呣呺咪呯呷呩呥呫呡吺 Człowiek przyzwoity. Ludzie przyzwoici 吨呓呗呩呬吩吮
呏呢呪呡咱呮呩呥呮呩呥 呠呴呡呫呩听 呪呡呫 呰呯呴呲呺呥呢呡吧 呮呩呥 呤呡呪呥 呫呯呮呫呲呥呴呮呥呪 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呮呡 呰呹呴呡吭
呮呩呥听 呪呡呫呩 呴呯 呣呺咪呯呷呩呥呫听 呡呬呥 呺呡呺呮呡呣呺呡听 咻呥 呪呥味呴 呯呮 呰呯呺呹呴呹呷呮呩呥 呯呣呥呮呩呡呮呹吮 呗 咱呬呡呤
呺呡 呴呹呭 呩呤呺呩呥 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呣呺咪呯呷呩呥呫呡听 呮呰吮 Przyzwoicie co zrobić.
Przyzwoicie odpowiedzieć. Przyswoicie postępować, sprawować się. Obejść
się z kim, przyjąć kogo przyswoicie 吨呓呗呩呬吩 吕 呺呮哳呷 呺 呯呢呪呡咱呮呩呥呮呩呥呭 呺呡呷呩呥呲呡吭
呪咡呣呹呭 呪呥呤呹呮呩呥 呤呯呤呡呴呮呩咡 呯呣呥呮咦吮 呗 呤呥吜呮呩呣呪呩 呲呺呥呣呺呯呷呮呩呫呡 przyzwoitość 呵咻呹呴呯
味呹呮呯呮呩呭呵 przystojność14听 呣呯 呰呯呺呷呡呬呡 味呰呲呯呷呡呤呺呩咢 呪咡 呤呯 呯呢呪呡咱呮呩呥呮呩呡 呠呴呯听 呣呯
呡呫呣呥呰呴呯呷呡呮呥听 呤呯呤呡呴呮呩呯 呯呣呥呮呩呡呮呥吧听 呡呬呥 呢呥呺 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 呫呡呴呥呧呯呲呩呩听 呷 呪呡呫呩呥呪 呴呡
呯呣呥呮呡 呪呥味呴 呤呯呫呯呮呹呷呡呮呡吮 呗 呰呲呺呹呫咪呡呤呡呣周 呵咻呹咢 呷呹呲呡呺呵 吜呧呵呲呵呪咡吺 Prawidła,
prawa przyzwoitości. Szanować prawa przyzwoitości. Stosować się do prawi-
deł przyzwoitości. Wykroczyć, grzeszyć przeciw przyzwoitości 吨呓呗呩呬吩吮 Prawa
przyzwoitości 味呵呧呥呲呵呪咡 呺呥味呰哳咪 呪呡呫呩呣周咱 呲呥呧呵咪 吕 呭呯咻呮呡 呪呥 味呺呡呮呯呷呡咢 呩 味呩咦 呤呯
呮呩呣周 味呴呯味呯呷呡咢听 呡呬呥 呭呯咻呮呡 呴呥咻 呰呲呺呥呣呩呷 呮呩呭 呧呲呺呥味呺呹咢吮 呐呲呺呹呷呯咪呡呮呩呥 呧呲呺呥呣周呵
味呵呧呥呲呵呪呥听 咻呥 呣周呯呤呺呩 呯 呮呯呲呭呹 呭呯呲呡呬呮呥15 呬呵呢 呰呲呺呹呮呡呪呭呮呩呥呪 呯呢呹呣呺呡呪呯呷呥16吮
呐哳咹呮呩呥呪味呺呹 Słownik warszawski 吨吱吹吰吰吕吱吹吲吷吩 味呵呧呥呲呵呪呥 呷呡呲呴呯咱咢 呲呡呣呺呥呪 呯呢呹吭
呣呺呡呪呯呷咡 吕 przyzwoitość 呠呫呯呮呷呥呮呡呮味17听 呫呯呤呥呫味 咱呷呩呡呴呯呷呹吧听 呯 呣呺呹呭 咱呷呩呡呤呣呺呹
呤呥吜呮呩呣呪呡听 呡 呴呡呫咻呥 呤呺呩呥呷呩咦呴呮呡味呴呯呷呩呥呣呺呮呹 呺呡呰呩味听 呷 呫呴哳呲呹呭 przyzwoitość 呰呲呺呥吭
呣呩呷味呴呡呷呩呯呮呯 zbytniej swobodzie吺 Dla zbytniej swobody wszelką poświęcają
przyzwoitość 吨呏呣周呯咢吮吻 呓呗18吩吮 呗呡呲呴呯 呪呥呤呮呡呫 呰呡呭呩咦呴呡咢听 咻呥 呮呯呲呭呹 呭呯呲呡呬呮呥
14 Przystojność听 przystojeństwo 吕 呠呴呯 呣呯 呰呲呺呹味呴呯呩听 呰呲呺呹呺呷呯呩呴哩呭 呪呥味呴听 呰呲呺呹呺呷呯呩呴呯咱咢吻 呺呮呡呣呺呹
呴呥咻 呴呹呬呥听 呣呯 呥呴呹呫呩呥呴呡 呩 味呡呬呯呮呯呷呯咱咢吧听 吨呰呲呺呥味呴呡呲呺呡咪呥吩 呠呵呣呺呣呩呷呯咱咢听 呺呡呣呮呯咱咢吧听 呠呰呲呺呹呪呥呭呮呡听 呭呩咪呡
呰呯呷呩呥呲呺呣周呯呷呮呯咱咢 吨呴呷呡呲呺呹听 呰呯味呴呡呣呩吩听 呡呬呥 呮呩咻味呺呡 呮呩咻 呰呩咦呫呮呯咱咢吧 吨呓呗呩呬吩吮
15 呉呮呮呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呭呡呪咡 呰呲呺呹呫咪呡呤呹吺 呐呲呺呹呺呷呯呩呴呯咱咢 味呴呹呬呵听 呫味呺呴呡咪呴呵 呢呵呤呯呷呹 呠呫味呺呴呡咪呴呮呯咱咢
呩 呺呡呲呡呺呥呭 呰呲呯味呴呯呴呡 呢呥呺 呰呲呺呥味呡呤呹吧 吕 呭呡呪咡 呯呮呥 呰呯呺呹呴呹呷呮呥 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呥听 呡呬呥 呤呯呴呹呣呺咡 呥味呴呥呴呹呫呩
吨呓呗呩呬吩听 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呴呯听 呪呡呫呯 味呰呥呣呪呡呬呩味呴呹呣呺呮呥 吨呢呵呤吮吩听 呰呲呺呹呴呡呣呺呡 呴呡呫咻呥 呓呗吺 呠呰呲呯呰呯呲呣呪呯呮呡呬呮呯咱咢
呩 味呴呯味呯呷呮呯咱咢 呺呤呯呢呩呮 呣呺咦咱呣呩 呢呵呤呯呷呬呩听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呡 呤呯 呪呥呪 呰呲呺呥呺呮呡呣呺呥呮呩呡吧吮
16 呄呯 味呦呥呲呹 呯呢呹呣呺呡呪呯呷呥呪 呮呡呷呩咡呺呵呪呥 呤呲呵呧呩呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呺 呫呷呡呬呩吜呫呡呴呯呲呥呭 呮呩呥呵咻呹呷呡呮呥 吕
przyzwoitości 吨呴呹呬呫呯 呷 呬吮 呭呮吮吩吺 呠呦呯呲呭呡呬呮呯咱咢听 呰呯味呴咦呰呫呩 呮呩呥 呰呯呴呲呺呥呢呮呥 呲呺呥呣呺呹呷呩咱呣呩呥听 呡呬呥
呰呲呺呹呪咦呴呥 呷 呴呯呷呡呲呺呹味呴呷呩呥吧 呩呬呵味呴呲呯呷呡呮呥 呺呡呰呩味呥呭听 呫呴哳呲呹 przyzwoitości 呮呩呥呣呯 呤呥呰呲呥呣呪呯呮呵呪呥吺 呚呡
呰呲呺呹呺呷呯呩呴呯咱呣呩呡呭呩 呭呹咱呬呥咢 呮呩呥 呭呡呪咡 呣呺呡味呵 吨呓呗呩呬吩吮 呗呣呺呥咱呮呩呥呪味呺呥 味咪呯呷呮呩呫呩 呯 呮呩呭 呮呩呥 呩呮呦呯呲呭呵呪咡听
呡呬呥 呰哳咹呮呩呥呪味呺呹 呓呗 呪呥 呰呯呷呴呡呲呺呡 呺 呤呺呩呥呷呩咦呴呮呡味呴呯呷呩呥呣呺呮呹呭 呣呹呴呡呴呥呭 呺 告吮 呉吮 呋呲呡味呺呥呷味呫呩呥呧呯吺
przyzwoitości 呠呦呯呲呭呡 呴呯呷呡呲呺呹味呫呡听 呰呲呺呥呰呩味 咱呷呩呡呴呯呷呹听 呷呹呭呡呧呡呮呩呥 呫呯呮呷呥呮呡呮味呵吧吺 W Karolu
XII było coś rycerskiego, było poszanowanie pewnych praw i przyzwoitości 吨呋呲呡味呺吮吻 呓呗吩吮
17 Konwenans 呠呦呯呲呭呹 呴呯呷呡呲呺呹味呫呩呥听 呫呯呮呷呥呮呣呪呯呮呡呬呩呺呭听 呰呲呺呹呺呷呯呩呴呯咱咢听 味呴呯味呯呷呮呯咱咢吧 吨呓呗吩吮
18 呐呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫 przyzwoity 呯呤呮呯味呩 味呩咦 呴呡呫咻呥 呤呯 呯呢呹呣呺呡呪呯呷呯咱呣呩听 呣呺呹 呲呡呣呺呥呪 呯呢呹呣呺呡呪呮呯咱呣呩吺
呠呣呺呹呮呩咡呣呹 呺呡呤呯咱咢 呷味呺呥呬呫呩呭 呷呹呭呡呧呡呮呩呯呭 呺呥 呷呺呧呬咦呤呵 呮呡 呷呩呥呫听 味呴呡呮听 呰呯咪呯咻呥呮呩呥听 呰呲呺呹呪咦呴呥 呺呷呹吭
呣呺呡呪呥听 呺呡味咪呵呧咦吻 呫呴哳呲呥呭呵 呮呩呣 呺呡呲呺呵呣呩咢 呮呩呥 呭呯咻呮呡听 呷咪呡咱呣呩呷呹听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩听 味呴呯味呯呷呮呹听 味咪呵味呺呮呹听
味呰呲呡呷呩呥呤呬呩呷呹听 呮呡呬呥咻呮呹听 呮呡呬呥咻呹呴呹听 呧呯呤呺呩呷呹吧听 呠呯呢呹呣呺呡呪呮呹听 呰呯呰呲呡呷呮呹听 味呫呲呯呭呮呹听 呰呲呺呹味呴呯呪呮呹听
呮呩呥呮呡呧呡呮呮呹听 呭呯呲呡呬呮呹听 呰呯呲呺咡呤呮呹听 呮呡 味呷呯呩呭 呭呩呥呪味呣呵 呢咦呤咡呣呹听 呤呯呢呲呥呧呯 呰呲呯呷呡呤呺呥呮呩呡听 呵呣呺呣呩呷呹吧
吲吳吰 呂呥呡呴呡 呒呡味呺呥呷味呫呡吭咛呵呲呥呫
呩 呯呢呹呣呺呡呪呯呷呥 味咡 呺呥 味呯呢咡 味呩呬呮呩呥 呰呯呷呩咡呺呡呮呥19 听 呯呤呷呯咪呵呪呥 味呩咦 呤呯 呮呩呣周 呤呥吜呮呩呣呪呡
呺呥 呓咪呯呷呮呩呫呡 呁呤呡呭呡 呍呩呣呫呩呥呷呩呣呺呡 吕 przyzwoitość 呠呰呯呣呺呵呣呩呥 呤呯呢呲呹呣周 呯呢呹呣呺呡吭
呪哳呷听 呺呧呯呤呮呯咱咢 呺 呮呯呲呭咡 呯呢呹呣呺呡呪呯呷呯吭呭呯呲呡呬呮咡吧 吨呓呍呩呣呫吩吮 呗 呫呩呬呫呵 呣呹呴呡呴呡呣周
呺 呣呺呡味哳呷 呲呯呭呡呮呴呹呺呭呵 przyzwoitość 呪呥味呴 呰呥呲味呯呮呩吜呫呯呷呡呮呡 呪呡呫呯 呷咪呡呤呣呡
呣呺呹 呰呲呺呥咪呯咻呯呮呹吺 przyzwoitość każe听 nakazuje听 呡呬呢呯 nie dozwala吺 Tak każe
przyzwoitość 吨呍呩呣呫吮吻 呓呗吩吻 Niżej dukata sama już przyzwoitość grać nie
dozwoli 吨呋呲呡味呺吮吻 呓呗吩 吮 吮 吮 Przyzwoitość nakazuje, ażeby 吮 吮 吮 吨呓呗吩吮 呔呡呫呩呥 呵呪咦吭
呣呩呥 呮呡呤呡呪呥 przyzwoitości 呰呲呡呷呯 呫味呺呴呡咪呴呯呷呡呮呩呡 呬呵呤呺呫呩呥呧呯 呰呯味呴咦呰呯呷呡呮呩呡吮
呐呯呰呵呬呡呲呮呯咱咢 呴呥呧呯 味呰呯味呯呢呵 呰呯呪呭呯呷呡呮呩呡 呰呯呴呷呩呥呲呤呺呡 呣呹呴呡呴 呺 呎呯呲呷呩呤呡吺 Ależ 吕
przyznaj mi, proszę听 czy nie miałam pierwej na względzie tego wszystkiego听
co rozsądek i co nakazuje przyzwoitość? 吨呚呡 呫呵呬呩味呡呭呩 呉呖 吵吲吰吻 呓呎呯呲呷吩听
呷 呫呴哳呲呹呭 呵呷呡呧咦 呺呷呲呡呣呡 呺呥味呴呡呷呩呥呮呩呥 呬呥呫味呥呭呵 przyzwoitość 呺 呮呡呺呷咡 呷呡呲呴呯咱呣呩
呥呰呩味呴呥呭呩呣呺呮呥呪听 呺呡呺呷呹呣呺呡呪 呷呹味呯呫呯 呯呣呥呮呩呡呮呥呪 吕 呺 rozsądkiem吮 呍呩呣呫呩呥呷呩呣呺 呴呡呫咻呥
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